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Боровані покриття на сталях мають високу твердість незалежно 
від способів їх отримання, режимів і марки сталі. При утворенні 
складних боридів на легованих сталях твердість борідних покриттів 
може зрости до Hμ 2000 - 2200. Саме високою твердістю і обумовлені 
рекомендації щодо застосування процесу борування для зміцнення 
деталей. 
У даному дослідженні доводиться можливість використання 
борованих покриттів в умовах тертя ковзання, наприклад на деталях 
поршень - гільза холодильних компресорів, зубчастих передач з 
гвинтовим зубом і т.д. Борування проводилося в порошкової суміші 
83% B4C і 16% Na2B4O7 в контейнерах герметизованою силікатною 
брилою. Насиченню піддавалися зразки із Сталі 45 протягом 6 годин 
при температурі 930 оС. Загальна товщина покриття склала 0,18 мм, 
товщина моноборида заліза 0,04 мм. Насиченню піддавалися 
стандартні зразки для машини тертя СМЦ - 2, ролик діаметром 50 мм, 
шириною 12 мм і колодка шириною 10 мм, по торцях колодки 
зроблена фаска 1 х 450. Випробування проводилися на машині тертя 
СМЦ -2. Режими випробувань: швидкість ковзання 2,6 м / с, нормальна 
сила тертя 10 кг, база випробувань 1000 циклів (1 цикл - 100 оборотів 
ролика), змащення граничне крапельним способом по ходу обертання 
ролика до колодки, 10 - 15 крапель на хвилину, використовується 
масло «Індустріальне 20». Для порівняння випробовувалися зразки 
сталі 45 після гарту й низького відпустки HRC 42 ... 45. Визначався 
значний знос за різницею маси до і після випробувань, виміри 
проводилися на аналітичних терезах ВЛА-200. Визначався сумарний 
знос пари тертя ковзання по сумі втрат маси ролика і колодки. 
Вимірювався момент тертя з метою визначення коефіцієнта тертя пар. 
При боруванні коефіцієнт тертя дорівнює 0,002, а при загартовані – 
0,011, а сумарне зношення 0,00001 г., та 0,034 г. відповідно. 
Однойменні пари тертя після борування доцільно застосовувати при 
високих, більше 2,5 м / с, швидкостях ковзання і незначних питомих 
тисках до 1 - 5 МПа, в умовах граничної змащення. Промислові 
випробування на деталях герметичного компресора для перекачування 
фреону з маслом показали практично нульовий знос в парі борованої 
поршень по борованої гільзі циліндра після 120000 годин роботи. 
